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Is the thaw beginning?: [Herald Tribune]
JOSÉ VIDAL­BENEYTO. El Pais, English edition [Madrid] 27 Sep 2008: 2.
In spite of the economic crisis we are still being dazzled by the golden trappings of neoliberal fashion, and this explains the reappearance of the liberal socialism
I spoke of in several columns before the summer. Pierre Manent, like D'Tocqueville, insists that, historically, the definitive feature of liberalism is not the
economic aspect but, against the pretensions of religion, its defense of the sovereignty of things human. Hence liberty and equality ­ all men being free and
thus equal ­ are its principles and aims. This is utterly at odds with the practice and results of modern neoliberalism, which has brought inequality to
unbearable levels, and created sharp confrontation between the top­ and mid­level executives.
The huge remuneration of major corporate presidents, the golden parachutes and added benefits they have been giving themselves, have created a climate of
nepotism and abuse that has generated the scandals that surround the principal institutions of the economic world. In France alone Georges Pebereau ­ for
many years president of CGE, the major French industrial group, and now honorary president of Alcatel, the world telecommunications leader ­ has denounced
the practices of Philippe Jafré in ELF, Antoine Zacharias in Vinci, Daniel Bernard in Carrefour and Jean­Noël Forgeard in EADS, who are in the front rank in this
shameless competition.
These floods of docile money are attended by provocative exhibition of the most aggressive sort of luxury, which has found its most offensive expression in the
one­upmanship of who has the biggest, most luxurious yacht. When many people in developing countries are trying to survive on a dollar a day and need four
or five hours to fetch their daily ration of water, our exultant multimillionaires define their rank in terms of floating palaces. The Emir of Kuwait has one that is
160 meters long with swimming pools, a squash court, gymnasium, helicopter pad and pocket submarine. The Russian magnate Andrei Melnichenko, 36, has a
superyacht of 185 meters, while Roman Abramovich, 41, is not satisfied with his Chelsea soccer hobby, and his shipyards are building a macro toy of 170
meters, the Eclipse, with bulletproof glass, antimissile detection, two helicopter pads, three swimming pools, and Baccarat crystal chandeliers.
This insulting waste is echoed by other exhibitions of ostentatious squandering, including the prices paid for contemporary art works: the [euro]140 million
paid at Sotheby's  for some of the productions of Damien Hirst, or the prices at this year's ShContemporary show in Shanghai.
This type of expenditure is inseparable from the radicalization of financial liberalism, which ­ with the promotion of total freedom of circulation of capital,
securitization, the development of financial­derivative forward markets, LBO levering techniques, widespread credit facilities in the productive system, the easy
money principle ­ had to produce grave financial disturbances. And it already has produced them. The crises in Mexico in 1995, Asia in 1987, Russia in 1998,
Argentina in 2001, the new economy in 2001, and now the subprimes, were all more than predictable, and prove the inviability of unbridled liberal capitalism.
This system has been encouraged by the central banks, producing credit­money that, when the disaster comes, they attempt to palliate with more public
money, as we have seen in recent weeks.
A man who knows what he is talking about, George Soros ­ who made more than $1 billion in one day
when the pound sterling went off the European monetary system ­ says that the heralds of neoliberalism are lying; and in his book The New Paradigm of
Financial Markets asserts that the present system is on its way out. Is the ice starting to melt?
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